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O TOnOHHMHIECKHX HA3BAHHHX KAPílATCKOrO EACCEflHA 
CO BTOPUM MJ1EHOM -rPAH /-GRAD^GRÁD / 
flbHXna KpHlÜTO 
B nacToHinee B P G M H B K a p n a T c x o M 6 a c c e ñ n e na r e p p M T o p m i 
H e C K O H b K H X C T p a H BCTpeHaiOTCH T O n O H I i M H l e C K H e H a 3 B a H H H CO B T O -
ptJM u i e H O M - r p a a / - g r a d , - g r á d / . B S T H X H a 3 B a n n H X BTopoíl 
vJieH TOMfíecTBBH c j iaBHHCKOMy rpafíz, ' KpenocTb, r o p o a ' , KOTOpuñ 
B o c x o n n T K 6 0 / i e e n p e B H e ñ O o p M e ropflfi ' x p e r i o c r b , r o p o « ' . 
n e p B O H a w a J i b H o e e r o a n a i e H H e 6bino ' o r o p o w e H H o e M e c T o ' , na H T O 
y x a a b i B a e T 3Ha<jeHne r n a r o a a *ropflH-TH ' o r o p a a t H B a T b ' / K N I E Z S A 
I S T V Á N , M N y S z j . I . 1 8 3 / . He cTpeMficb K noJiHOTe nepeHHCJieHHft , 
MU YXAJKEM HHIUB HA HHJKECAEAYIOIUHE T O N O H H M N I E C K N E H A S B H H H H I HA 
T e p p H T o p H H coBpsMGHHQfl B e H r p H H Ha 6 e p e r y / lyuaa B m u e r p a j J , 
B 6 J I H S H e r o c e n o H o r p a a , B buBuieM K O M H T a i e A 6 a y ñ Ha 6 e p e r y 
p e x H XepHaf l B 6 J I H 3 H « e p e s e H b " O H r a " H " X e p H a a K a x " n y c T a Ee.rie-
r p a a , HA 6 e p e r y T H C U B Ö J I H S H T H c a d e n a O C T P O B S e n e r p a a , Ha 
OKOJiHue H a p T e a e x a n y c T a E e a e r p a a , a Ha HipxHeM TenenHi i Tncbi 
HaxoflHTCR ropoa VoHrpaa. Ha TeppHTopnn coBpeMeHHofi IProcnaBHH 
CAMA CTOJIHUA Seorpaa , rae cnHBaioTca HyHaf) H CaBa , 3aieM B 
CepeMuiere /CpeM/ Ha Hynae UJapeHrpaa, na UpaBe — noceaeHHe 
Jlerpaa, B Mexcaypeabe flpaBbi H CaBbi B BBIBUJEM KOMiiTaTe Kepew — 
HoBHrpaa, B 6biBuieM K O M H T B T G Bapataa — Uecaprpaa /Cesargrad / 
Ha CaBe, B OKPGCTHOCIHX 3arpa6a / Z a g r e b / xpenocTH Cycearpaa 
/ S u s e d g r a d / , Measearpaa / M e d v e d g r a d / . Ha TeppHTopHH coBpe-
MGHHoa PyMblHHH, B HCTOpHieCKOM IlapaHyMe HGflaJlGKO OT 3HJiaxa 
/ Z a l a u / — ceao Moftrpaa / M o j g r a d / , B HCTOPNAECKOÑ TpaHcmib-
BaHHH B dtJBUieM KOMHTHTG FLOSOKA HeaaJieKO OT FLODOKH / D a b i c a / 
HaxoflHTCfl ynacTOK OKOJIHUU C HasBAHIIEM UHHHrpaa / ' J i l i g r a d / , 
a B ObiBiiieM KOMHTATE Oexep /Ha Mapowe-/KapHe/ / B l a n d i a n a / 
BCTpeaaeTCH H A S S A H H E aacTH O K O J I H I W Uemirpaa / p e l i g r a d / . 
/ H a H H u e C M . MOÓR E L E M É R : S z á z . C I V , 3 6 2 — 3 6 3 , N . K L A I C : 
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P o v l j e s t H r v a t a u r a z v i j e n o m s r e d n j e m v i j e k u . Zagreb 1976. 
P r i l o g V I I I ; PASCU: V o l e v o d a t u l T r a n s i l v a n i e i I 2 , C l u j 
1972 . pas sum, flanee: pasHtae C B O A H TonoHHMHiecKHx HaaBamtft, 
KapTfcű/. 
H3 KpaTKOTO nepeiHcneHHH BHHHO, I T O TonoHHMHiecKHe Ha-
3 B A H H H co BTopuM ijieHOM -rpafl / g r a d - g r á d / BhinojiHHioT B Hac-
TOHiuee BpeMH caMue pa3Htae (J>yHKitHH. OHH O A H H A K O B O MoryT 0 6 0 -
3HaiaTb cTOJiHuy, ropofl, cej io , nycTy, lacTb O K O J I H U H H xpe-
nOCTb . 06IHHM B HHX HBJIHeTCH T O , 1TO KOrfla~TO OHH OÖOSHaiaJIH 
xpenocTH. Bo B C H K O M cnyiae, n e r x o flOKa3HBaeTCH, n o noflaB-
JiHiomee OOJibuiHHcTBO nepeiHcneHHbax HA3BAHNFI co BTOPUM ineHOM 
Ha -rpa« o6o3HaiaJio xpenocTH HJIH xce nocenKH, B KOTOPHX öHJia 
KpenocTb, a rfle MU HHHe He 3HaeM o xpenocTH, flawe TaM He 
HCKHioieHo, I T O apxeojiorniecKHe pacxonKH noflTsepxtflaioT cymecT-
BOBanHe /áeMJiHHbix/ xpenocTeft. H3 BbnueyKasaHHbix HasBaHHfl BH-
uierpafl, Horpafl, VoHrpan 6buiH ueHTpaMH KOMHiaTOB npn 06pa30-
BaHHH paHHHX BeHrepcKHX KOMHTaTOB, HaHHbiMH o HHX MŰ pacnona-
raeM OT Haiana X I Béna. Ha3BaHne Bnuierpafl nepBHM BCTpeiaeTCH 
I 0 0 9 r . / O K O J I O 1 2 9 5 B $opMe: W s a g r a d i e n s e s / GYÖRFFY GYÖRGY: 
TSz I I I , 5 3 4 / . riepBoe ynoMHHaHHe RoHrpafla B 1 0 7 5 / + 1 1 2 4 / 
+ 1 2 1 7 ; C e r n i g r a d e n s e s , 3 A I E M B 1 1 3 8 / 1 3 2 9 ; C e r o n g r a d i e n s i s 
/GYÖRFFY: TF I , 8 9 3 / , a H a 3 B a H n e Horpafl B 1108 /1676 ; Nouorad y 
d e n s l s /SMICIKLAS: C o d . d i p l . C r o a t . I I , 1 9 / . C p a B H H T e j i b H O 
BOJIbLLlOe 1HCJIO p a H H H X flaHHfcJX n03B0JIH .n0 HHOUiy MEJlHXy npHftTH 
K saKJiioieHHio o T O M , 1 T 0 H a s B a H H H MextflypeibH flyHaH H THCbl 
R o H r p a a H H o r p a f l IX—X B B . nepeuinn B B e H r e p c x H f l H 3 H K H 3 
HBKHOcJiaBHHCKOro " U p H r p a f l " / C r n g r a d / H " H o B r p a f l " / N o v g r a d / . 
Bniuerpan, H o r p a f l H R o H r p a f l S U N N n e p B O H a i a j i b H o 3 e M n n H U M H 
K p e n o c T H M H /NOVAKI GYULA: V á r é p í t é s z e t ü n k k e z d e t e i . V á r é p í -
t é s z e t ü n k . B p . 1975 . 56—58/ H H3 HHX TOJibKO B Bwiierpafle 
6buia aaieM n o c T p o e H a K a M e H H a H K p e n o c T b . BocxoflnmHe K T S K H M 
p a H H H M H O K y M e H T a M T O n O H H M H i e C K H e H a s B a H H H C O B T O P U M IJleHOM 
H a - r p a n H e HMeioT — H B c T a p H H y T a x w e He H M E N H — B e H r e p -
c x o r o c o o T B e x c T B H H . BHiuerpafl , c o d c T B e H H O T O B O P H , ' K p e n o c T b 
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Ha BbicoTe' , T . e . 'BbicoKan K p e n o c T b ' , H o H r p a n — ' i e p H a a 
K p e n o c T b ' , a Horpafl - ' H O B a a K p e n o c T b ' /KISS LAJOS: FNESz. 
6 9 7 , 1 6 6 — 1 6 7 , 4 6 5 / , C N E F L O B A T M B H O , B NPUHUHNE HX MOXHO 
öbirro n e p e B e c T H HA seHrepcKHfl H S U K , HO MH He p a c n o n a r a e M HM 
OFLKHM H C T O H H H K O M , B KOTOpOM B nepeBOAe Ha BeHTepCKHA H3UK 
HX Ha3BIBaJIH 6fcd BBJCOKOFL KpenOCTbK), VepHOfi KpenOCTbK) H HOBOFT 
KpenocTbio. 3 T O BaxHo nojpjepKHyTb H noTOMy , MTO BeHrepcxoMy 
H3biKy He 6bmo i y « A O nonoßHoe c n o B o c n o x e H n e / H a 3 B a H H e UBeTa 
+ K p e n o c T b , HOBblß + K p e n O C T b / «J IH Ha3fcűBaHHH CBOHX MeCTHOC-
Teft. MBI p a c n o n a r a e M naHHUMH, noKasuBawiUHMH , H T O n o a n H e e , B 
XIII—XIV B B . rpaMOTHue AK>AH, sHawajHe HHOCTpaHHtie H S H K H , 
nepeßejiH ßOJibiüHHCTBO BTHX Ha3BaHHfl. H 3 B E C T H O , HTO no Ee3u-
MHHHOMy nHcapw KopoJiH Eenu / n o A H O H H M y c y / , 3 T e — CUH OHfla 
B n e p n o n oßpeTeHHH POAHHBJ "nocTponji BecbMa Kpenxyio 3eMnHHyro 
K p e n o c T b , KOTopyio cnoBeHUhi Ha3UBanH Ha CBoeM H3UKe tilypyH-
r p a n / V o H r p a n / , T . e . n iqrum-castrum / ' n e p H a n K p e n o c T b ' / 
/SRH. I , 84. no BeHrepcxoMy nepeBOfly flE)KE nAHJKA/. OßAanaB-
UIHfí 3 HaHHHMH B CJLÄBHHCKHX H3fcJKaX AHOHHM O K . 1 2 1 0 T . / i f j . 
\ HORVÁTH JÁNOS: J t K , LXX, 1/ 3 H a n , HTO lliypyrpan 0 6 0 3 H a n a e T 
'nepHyio x p e n o c T b ' . V T O K a c a e T c n BHüierpana, rnaBHUM 0 6 p a 3 0 M 
B nepHOfl AHxyRcKOíl A H H a c T H H , xorna A B O P Koponen PoßepTa 
K a p ó n H Jlaüoma HaxoAHncn raM, Gumó nacTbiM H B J I E H H E M , H T O 
MecTOM A a p o s a H H H nHcajiH He BynbrapHbift BwuierpaA, a jiaTHHcKHü 
nepeBOfl H a3BaHHn Altum Castrum / ' B H C O K y w K p e n o c T b ' / /AO. I , 
4 0 0 } I I , 5 4 8 / . B KoponeBCKOft KaHuennpHH 3HanH naTHHCKoe 
c o o T B e T C T B H e AAH BHiiierpaAa. OAHaxo He H S B e c T H u BeHrepcKHe 
3KBHBajieHTtj HM AAH B n m e r p a n a , HH AAH M o H r p a n a , HH ÍUIH H O -
rpafla. H3 a T o r o MOXHO c a e n a T b B U B O A , ATO " T e Ha3B A H H H , K O -
T o p u e B c e r A a BCTpenaroTcn B cpopMax cnaBHHCKoro nponcxoxne-
HHH / MaKCHMyM B AATHHCKOM nepeBOAÖ KHHXHHKOB, nOHHMaBWHX 
CAaBHHCKHe H3bIKH / 6TJAH , nO Bceft BepOHTHOCTH , Ha3BaHHHMH , 
cyiuecTBOBaBiuHMH B nepHOA oßpeTeHHH POAHHH H B e H r p a 3 S H M C T B O -
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B a n H H X . no s T O M y l o H r p a a , B m u e r p a a , H o r p a a ... Bujih x p e -
n o c T H M H , cymecTBOBaBiiiHMH y » e a o o ö p e T e H H H B e H r p a M H poaHHbi" . 
/ K R I S T Ö G Y U L A : A c t a U n i v . S z e g e d . D i s s e r t a t i o n e s S l a v i c a e . 
S z e g e d 1 9 8 3 . 3 0 / . B o n p o c i K a n o r o MHÖHMH MH aoa»Hbi 6U T B 0 6 
o c T a a b H b i x T o n o H H M H u e c K H X H a s B a H H R x co BToptJM MJieHOM - g r a d , 
- g r á d K a p n a T c x o r o öacceflHa? C Haweft TOMKH 3peHHfi, ö o a b m o e 
3 H a i e H « e H M e e T H c c a e a o B a H H e B03Mo»Hoft B e H r e p c x o n n a p ú n a 3 B a -
HHH . 
K I H C N Y H A 3 B A H A 0 T N N A B m u e r p a a , V o H r p a a , H o r p a a O T H O -
C H T C H H a s e p H H K a Moflrpaffl B CBIBIUEM K O M H T A T E C p e a H e r o C O J I B H O K A . 
IlpaBfla , NACBMEHHHIE a a n n u e HMEWRCH o AEM T o a b x o OT XV B e x a 
/ 1 4 2 3 , 1 4 5 0 ; M a y g r a d , P E T R I M Ö R : S z i l á g y v á r m e g y e m o n o g r á -
p h i á j a I V , 1 9 0 2 . 8 4 / , OFLNAKO B c a y v a e M o t t r p a a a aoaxcHO y a n ~ 
T H I B A T B C H , H T O Moílrpaa HE CTAA A E H T P O M K O M H T A T A , N E M , 6TJTB 
M o x c e T , O S B H C H H E T C F L e r o c p a B H H T e a b H O n o s a n e e y n o M H H a H n e . 
C a e a y e r 3 H A T B , m o M o ß r p a a p a c n o a o x c e H Ha p y w H a x a p e B H e r o 
n o p o a H c c y M a / E N D R E T Ö T H : P o r o l i s s ü m . D a s C a s t e l l u m i n M o i -
g r a d . A u s g r a b u n g e n v o n A . R a d n ó t i , 1 9 4 3 . R é g . F U z . I I , 1 9 . 
1 9 7 8 / , H X O T H y a a c T K H OKOAHAU O K . 1 9 0 0 r . He c o x p a H H a w n a -
M H T b o ßbiBiiJeft K p e n o c T H / P E T R I : TAM « e , I V , 8 6 — 8 7 / , MU B c e -
T A X H He a o a » H U C O M H E B A T B C A B T O M , V T O B Moflrpaae B I X B . 
B caMOM a e n e c y m e c T B O B a n a K p e n o c T b / S E M H H H A « / / B Ö N A I S T V Á N : 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1 / 1 , B p 1 9 8 4 , 3 7 2 / . JIio6ofl 4>opMe H e -
npepbiBHocTH M e » a y AHTHHHOCTBRO H PAHHHM C P E A H E B E K O B B E M n p o -
T H B O P E A H T O Ö C T O H T E A B C T B O , hto ATin HasBaHHH Mofirpaaa B c p e a -
H H E B e x a B C T p e a a e T C H AHTHMHUFL n o p o n a c c / y M / n e TpaKHftcKoro 
x a p a K T e p a / o T p a K H f l c K O M x a p a K T e p e S T O T O H A S B A H H H CM. S Z Á -
D E C Z K Y - K A R D O S S A M U : S z e g e d t ö r t é n e t e I , S z e g e d 1 9 8 3 . 1 0 6 / , 
a , H E C O M H E N H O , CAABHHCKHFL Moflrpaa . MEJ1HX / H o n f M g . 2 7 3 / 
C A H T A N Moflrpaa " H A S B A H W E M B O 3 M O » H O c a a B H H c x o r o n p o H c x o » a e -
H H H " , HO O T P H U A A e r o CYIAECTBOBAHWE a o O Ö P E T E H H H P O A H H W . &/IH 
n p o B e p x H C A A B H H C K O R O N P O H C X O W H H B HAABAHHH Mofirpaaa n p H B e -
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íieM 3THMOJIOTHK). CjiaBHHCKHfl xapaxTep BTOPOH laCTH /-rpafl/ 
He Moxcex noflneHcaTb coMHeHmo. IIETPH /yx-coi . , I , 1 9 0 1 . 4 5 / 
ciHTaji nepByw iacTb Moft — TOfKflecTBeHHofl $opMe cjiaBHHCKoro 
npHTHJKaTe/IbHOI'O MGCTOHM6HHH MOfl , H nOJiara.fi, 1TO HaaBaHHe 
HMeeT 3HaieHHe 'MOH KpenocTb' H , HecoMHeHHo, OH nonycTHJi 
oiiiH6Ky, Tax xax aHanorHiHbie npHMepu He noflTBep*flaioT cymecT-
BOBaHHH Taxoro CJIOBOCJIOMteHHH B TOnOHHMHieCKHX HaSBaHHHX. K 
TOMy »e B caMbix paHHHX HCTopHieoKHX naHHhfx XV Béna HaaBaHHe 
nocejieHHH (JiHrypHpyeT B <j>opMe May gr ad, xoTopan Taione He non-
TBepxtflaeT ero npoHCxoHCfleHHe OT npHTH»aTeJibHoro MecTOHMeHHH 
Moft. n o HauieMy npeflnoJioweHHio, B 6oJiee «peBHeft OopMe Majqrad 
coxpaHHJiocb CTapoojiaBHHCKoe npwjiaraTejibHoe Manb ' k i s ' / C n o -
Bapt uepKOBHO-cnaBHHcKoro H pyccKoro H3tJKa I I . CaHKTneTep-
6ypr 1 8 6 7 2 , 5 9 5 ; Slovník jazyka staroslovenského. Lexicon 
linguae Paleoslovenicae I I . Praha 1 8 1 — 1 8 3 / , xaKHM oöpaaoM, 
3HaieHHe Ha3BáHHH - 'Manan xpenocxb' . n o CBoeMy THny HaaBa-
HHE OTHOCHTCH K TonoHHMHiecxHM Ha3BaHHHM THna BHiuerpafl, 
VoHrpafl, Horpafl, T . e . B nepBOíi iacxH HasBaHHft co BTOPHM ijie 
HOM -rpáfl yKa3UBaJiocb Ha xaiecTBO xpenocTH /Ha ee pacnojioxce 
HHe, UBei, COCTOHHHe, BejIHIHHy/. HTaK, MHI CHHTaeM B03M05KHbIM 
paccMaTpHBaTb Moiirpafl xax Horpafl H VOHrpafl, H cymecTBOBaHHe 
KOTopbix y»e B IX—X B B . — Kan npeflnojiaraji MEJIHX /Honf Mg. 
1 0 3 / — MOJKHO floxa3aTb. K 3TOK xte rpynne MOJKHO OTHecTH Ha-
BBaHHH yiacTKa seMJiH OKOJIO flepeBHH /OKOJIHAH/ T i l iqrad , fe-
ligrad, BcTpeiaiomHecH B coBpeMeHHoft PyMHHHH. HIUTBAH BOHA 
/ y x . c o i . 3 7 1 - - 3 7 2 / — nofl BjiHHHHeM TeKCTa KyPTA XOPEflTA — 
nHcaJi, I T O "3eJiHrpafl /CojiHHan KpenocTb/ CBOHM Ha3BaHHeM Ha-
noMHHaeT He TOJIBKO öojirapcKoe rocnoflOTBO, HO H ero cymHocTb 
ApxeojiorHiecxHe pacKonKH, no-HeMeuKH HanHcaHHoro Zeligrad, 
KOTOpblft, OflHaKO, H IIO—pyMblHCKH , H nO~HeMeflKH npOH3HOCHTCH 
xax Uejinrpafl, noKasuBaioT BepHbie cjieflu öojirap IX Bexa, H 
ooMHeBaTbCH B cymecTBOBaHHH duBiiiefl 3eMnHHoti KpenocTH y Hac 
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HeT HHKCIKHX NPHHHH /K. HOREDT: Untersuchungen zur Frühge-
schichte Siebenbürgens. Bukarest 1958, 112—137; K. HOREDT: 
Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Ora^tie, am Ausgang des 
ersten Jahrtausends u. Z. Dacia N. S. X, 2 6 1 — 2 8 9 / . Ha3Ba-
HHe, y n a s b i B a i o m e e , no MHeHrno BOHA, Ha oTAHAawmHftcH cjiaBHH — 
9KHÍ1 A H A N E K T , HanncaHHoe B COOTBGTCTBHH C HGMGAKHM nvicbMOM 
3ejiHrpaA,- BOHA Taxxce noHHMaeT naK CoAHHyio KpenocTb. BuncHe— 
HHe Toro Bonpoca, xaKOBO Morno 6tJTb OTHOüieHHe Me»Ay IlHAHrpa-
AOM H OTKpfcJTOfl 3eMAHHOß KpenOCTbH) B flOßOKa, He BXOflHT B flan-
HTJFL MOMeHT B HauiH 3aAaWH /§T. PASCU — M. RUSU — P. IAMBOR 
— N. EDROIU — P. GYULAI — V. WOLLMANN — ^T. MATEI : Acta 
Mvsei Napocensis V, 1 5 3 — 2 0 2 / , HO BO BCHKOM cJiyvae Ha xapTe 
HoßOKa paccTOHHHe Mexcay 11HAHrpBAOM /NAABAHHEM I A C T H seMAH 
v 
OKOJIO AepeBHH/ H reorpa(J>HvecKHM HassaHKGM Cetat'a /Cetate/ 
'xpenocTb' — eABa cocTaBJiHeT 1 KM /SZABÓ T. ATTILA — GER-
GELY BÉLA: A dobokai völgy helynevei. Kolozsvár 1946, Mextny 
CTpaHHuaMH 20—21 HMeeTCH KapTa/. KaK HeMeuKoe HanHcaHHe 
Ziligrad, Tax H pyMUHCKOe HanHcaHHe filigrad, a Tarae H BeH-
repcKoe HanHcaHHe Ciligrád /tclm me 2 0 . / , cBHAeTenbCTByioT o 
TOM, ATO MhJ AOAXCHbl CAHTaTbCH CO CAOBOHaMaAOM L^. H a OCHOBe 
3 T o r o B P H A AH MOXCHO npeAnoaar-aTb , ATO6H UeAHrpaa / U H A n r p a A / 
o 6 o 3 H a u a n CoAHHyio KpenocTb , saTo c 6onbiuefl nonefi BepoHTHOc-
TH MOXCHO n p e A n o n a r a T b , XTO B nepBOft vacTH -rpafla 3Aecb cjmry-
pHpyeT cTap0CAaBHHCK0e npHAaraTeAbHoe ueAb 'ueAtjfl, noAHuü , 
HeBpeflHMbifl, HenoBpe>KfleHHbifl, HeHcnopueHHtjft' /CAOBapb uepKOB-
Ho-CAaBHHCKoro H p y c c K o r o A3UKa I V . CaHKTneTep6ypr 1 8 6 8 . 
884 ; I . H.. CPE3HEBCKHH: MaTepnaAb! pjia CAOBapn npeBHepyccKO-
ro H3biKa no nHCbMeHHbiM naMHTHHKaM I I I . CaHKTnexepeypr 1903 . 
1456 1 4 5 7 / , H COOTB6TCTB6HHO 3TOMy 3HaAeHHe 3THX HaSBaHHfl 
'uenaa, HenoBpexcAeHHan K p e n o c T b ' . Ha OCHOBe Taxoro 3HaveHHH 
HA3BAHHH U E A H R P A A H UHAHRPAA MOXCHO BKAicmiTb B rpynny Ha3Ba-
HHFL BHüierpaA, HoHrpaA, HorpaA H MoflrpaA- PacKonKH B UenH-
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rpajje n o x o M y H B a x H u , A T O n o A T B e p x n a w T n p a B H J i B H O c T B H 3 U K O -
B e f l i e c K H X 3aKAioneHHfl MEJ1HXA /MNy. VI I , 7 / , no KOTopbiM T O -
n o H H M H t e c K H e H a 3 B a H H H c o B T O P U M i n e H O M - r p a n MOTJIH n o n a c T t 
B B e H r e p C K H Ü H S U K T O A b K O H 3 K a K O T O " T O M X H O C J i a B H H C K O r O H3H-
Ka. B pe3yjlbTaTe HCTOpHleCKHX OÖCTOHTeAbCTB Kax 06 3TOM 
CBHfíGTGJibcTByioT a p x e o n o r H n e c K H e p a c K o n K H B U e n H r p a n e — 
B T H M KWKH0CJiaBHHCKHM H a p o n o M 6binH ö o n r a p u . H a x e eCJIH HaXOfl-
KH KJian6Hma c x o p e e B o n r a p o - T y p e u K H e /BŐNA: yK.coi. 3 7 1 / , o n -
H A K O , S o A r a p c K H e n a M H T H H K H T o n o H H M H i e c K H X HasBaHHft IX Bexa 
H B A H W T C H y X e 6 0 A r a p 0 - C A a B H H C K H M H . 3 T H M KPKHOCAaBHH CKHM IipOHC-
X O X A e H H e M T O n O H H M H i e C K K X Ha3BaHHfl O Ö b H C H H e T C H T O T (paKT , MTO 
T A K H E T O N O H H M H I E C K H E H A A B A H H H , B K O T O P H X n e p e A B T O P U M AJIÖHOM 
- r p a A $ n r y p n p y e T s n H T e T , BtapaxaiomHfi x a i e c T B O K p e n o c T H , K O -
H e i H o , He o r p a H H A H B a w T C H T e p p H T o p n e f t K a p n a T c n o r o 6 a c c e 8 H a , 
n o B C T p e i a w T C H B O M H O T H X M e c i a x , H a c e n e H H b i x MXHBIMH c n a B H H a -
M H . T a x H M o ö p a s o M , H a n p H M e p , H a 3 B a H n e 3 e A e H r p a A / Z e l e n g r a d / 
B M a x e f l O H H H , HMeiomee 3 H a i e H H e ' 3 e n e H a s K p e n o c T b ' , H A H , Ha-
n p H M e p , B c e p e A H H e X B e x a y K o H c T a H T H H a B a r p n H o p o A H o r o B C T p e -
y a e T c x T o n o H H M H i e c K o e H a 3 B a H H e H o y r p a n e B K O T O P C K O A ö y x T e 
/MELICH: MNy. XVII, 7 / . I 1 O A O 6 H O S T O M y MU n o n x H u A y M a T b o T O -
n o H H M H i e c K H X H a 3 B a H H H X E e n r p a A ' 6 e n a a K p e n o c T b ' , X O T H O H H 
a a c A y x H B a i O T o c o ö o r o B H H M a H H H . 
FIOMHMO B H W E Y K A 3 A H H U X TonoHHMHiecKHX H A 3 B A H H Ü EeorpaAt 
E e n e r p a n c w n a M o r y T 6 u T b npaiHcneHu nanbHeftWHe TonoHHMHiec-
K H e H a a B a H H H • CeKeiiKpexepBap B 3 a n y H a f i C K O M x p a e H flbxxnaipexep-
B a p B T p a H C H A b B a H H H T a x x e xopouio H 3 B e c T H b i , Kax EenrpaA. 
<ITO K a c a e T c n H a 3 B a H H H / C e K e m - / < I > e x e p B a p a , c e r o B e H r e p c K H M 
H a a B a H H e M MH B C T p e i a e M c a c a M O e p a H e e B 1055 rony B ipopMe 
F e h e r u u a r u / B Á R C Z I GÉZA: T i h A l . 10 , 4 0 / , HO y x e B XII s e x e 
O H O B C T p e n a e T C H H B cnaBHHCKOít $ o p M e . <PpaHuy3CKHfl K H H X H H K , 
nodfcjBaBUinH B c e p e A H H e XII Bexa B B e H r p H H , HaauBaei e r o E e n -
n a r p a B a / B e l l a g r a v a / /GOMBOS I I I , 1 7 2 0 / , B T e x c i e a p a ö c K o r o 
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r i y T e m e c T B e H H H K a T o r o w e B P E M E H H O H O B C T p e v a e T C H B $>opMe i — 
B . l . g . r a t . h /ELTER I S T V Á N : A c t a U n i v . S z e g e d . A c t a H i s t . 
LXXXII, 5 8 / . B T e K C T e a e n o B o r o a o x y M e H T a , H a n n c a H H o r o Ha Jia-
T H H C K O M H 3 U K e B KOHLie X I I B . , 3 T O H a s B a H n e B C T p e n a e T C H B 
$ o p M e E e a e r p a a a / B e l e g r a d a / /FEJÉR: C D . I I , 2 8 2 / , E o n e e T O -
r o , T y p e u K H f l X P O H H C T X I I B e x a n e p e a a e T H a 3 B a H n e CexeiiKpexep-
B a p a B $ o p M e y c T O J i H H B e j i r H p a j / U s z t o l n i B e l g i r á d / / A m a g y a -
r o k t ö r t é n e t e . T a r i h - i U n g ü r ü s z . M a d z s a r T a r i h i . B p . 1 9 8 2 . 
3 5 . no B e H r e p c K O M y n e p e B o a y (105KE<J>A EJlAlüKOBHHA/. no MHeHHio 
MEJ1HXA / H o n f Mg. 9 / , B B e H r e p c x o M H3tJKe 4>exepBap HBJineTCH 
" B U p a W e H H e M H e 3aHMCTBOBaHHbIM H 3 H H O C T p a H H O T O H S U K a HJIH n e -
p e B e a e H H U M , a T a x o e r e o r p a < j ) H i e c x o e H a s B a H n e , x o T o p o e M o r n o 
ÖfcJTb B B e H r e p C K O M H 3 H K G H flO O Ö p e T e H H H pOflHHbl" , T . e . B Ta~ 
K O M c j i y v a e " H c n a B H H c x H f l n e p e B o a MOHteT n p o n c x o a n T b H3 BeH-
r e p c K o r o H 3 H K a " / T S M w e 3 6 / . C a a B H H C K o e H a 3 B a H n e " B e a r p a a " 
flbwaactexepBapa B T p a H C H n b B a H H H / B H a c T o a m e e a p e M H " A l b a 
J u l i á " B P Y M U H H « / B O T p e a a e T c s B 1579 r o a y B cjiopMe B e a y r p a a 
/ C . S U C I U : D i c j i o n a r i s t o r i c a l l o c a l i t á ^ i l o r d i n T r a n s i l -
v a n i a I . B u c u r e s t i 1967 , 2 9 / . MEJ1HX /Honf Mg. 35 — 36/ py-
MbJHCKoe H a s B a H n e " B e j i r p a a " ÁbHjjiaitiexepBapa — H e c M O T p a H a 
c p a B H H T e n b H O n o s a H e e y n o M H H a H n e — c i H T a e T e r o " B O S M O K H O 
a p e B H H M H a s B a H n e M . . . 3 T O H a3B a H H e T o w e w w H o c J i a B H H c x o r o npo-
H c x o » a e H H H H p a B H o ' öejioft x p e n o c T H ' . A K T O B S T O M c n y a a e 
HBJiaeTca nepeBOfliHKOM, TpyaHO cxa3aTb. HMewTca aoKaaaTejib-
c T B a , r o B o p m i m e 3 a T O , I T O a a e c b n e p e B o a a n x a M H 6buiH c n a B H -
H e " , H y CJiaBHH 3 aHMCTBOBaJIH pyMhJHH CJiaBHHCKOe n o npOHCXOHt-
a e H H K ) H a s B a H n e B e a r p a a /KNIEZSA: K e l e t m o . h e l y n . 182/.Mh , .. 
3 H a a H B e H r e p c x o e , H c J i a B H H c x o e H a s B a H H e x a x C e x e i i u t > e x e p B a -
p a , T a x H flbiojia<I)exepBapa C H H T A J I H : S T H " H a 3 B a H H H H a a n y x 
H3tai<ax M o r y T öbiTb p e 3 y a b T a T O M n a p a a a e a b H o r o H a H M e H o s a H H H " 
/ K R I S T Ó : y x . c o a . 3 0 / . 3 T O M H e H n e , o a H a x o , 6biao n o x o n e ö n e H O 
TOHKOFL 3 p e H H H BOHbl / y x . c o v . 3 7 1 / , n o xoTopoft "aoeHHbiM a e H T -
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POM öojirapcKoro roonoflCTBa" B TpaHCHJibBaHHH B I X B . AO 0 6 -
pexeHHH BeHrpaMH poflHHu, H no CBHfleTenbcBaM apxeonorHiec-
KHX pacKonoK Mor 6HTB Eejirpafl /flbio.7ia<i>exepBap/, HA3HBAEMHß 
OexepBapoM no CBOHM APOBKHM KaMeHHuM cTeHaM" . ECJIH STO Bep-
HO, TÓ BeHrepcKoe HaaBaHHe <t>exepBap, T . e . cnaBHHCKoe HaHMe-
HOBaHHe Eejirpan coBpeMeHHoro Alba J u l i a He MoryT euTb pe-
ayjibTaTOM napajinejibHoro HanMeHOBaHHH / c p . KNIEZSA: Keletmo. 
h e l y n . 1 8 2 / , a CHaiana ropoa 6tin Ha3BaH cJiaBHHaMH Eenrpa-
FLOM, 3T Ó HaaBaHHe nepeBejiH BeHrpu: Oexepsap , a 3aTeM CTan 
Ha3UBaTbcH flbK)Jia$exepBapoM H coBpeMeHHoe Alba J u l i a HBJineT-
CH pyMHHCKHM nepeBonoM 3Toro nocJieflHero Ha3BaHHH. TBKHM 0 6 -
pa30M, B cnyiae Hbiojia$exepBapa xax pa3 He cJiaBHHe — xax 
3To npeflnojiaran eiqe MEJIHX — 6UJIH /HJIH MOTZIH 6 H T B / nepeBOfl-
iHxaMH, a BeHrpia. B cnyiae CeKeiu4>exepBapa no-npejKHeMy MOJK-
HO npejinonarafb napaimeJibHoe HanMeHOBaHne, Tax xax He HMe— 
eTCH • TdXHX B3rjiHflOB, no KOTopbiM KpenocTb — cnefloBaTejibHo, 
cJiaBHHcKoe HaaBaHHe Benrpan S T O« xpenocTH — öt&na 6H npeB-
Hee OöpeTeHHH BeHrpaMH POAHHH. HecoMHeHHO, MHeHne, no KOTO-
pOMy TOnOHHMHieCKHe Ha3BaHHH MOTJIH nepeBOflHTbCH B3 3HMHO /Ha 
H3HK flpyr flpyra/, noflTBepjKflaeT Eeorpan Ha flyHae, Ha3BaHne 
coBpeMeHHoft CToJiHUbi lOroonaBHH. yxpenJieHne, HA3HBABIUEÍICH B 
aHTHiHHft nepnofl .CHHrHiiyHyM / S ing idunum/ — nonoöHo napojinc-
cyM-y — He coxpaHHJio cBoe aHTHiHoe HaaBaHne B cpeflHHe Bexa , 
H OHO 6HJIO HaaBaHo bonrapaMH no-cJiaBHHcxH Eenrpan /BOHA: 
y x . c o i . 3 7 1 / . Ero BeHrepcxoe , BepHee, naTHHcxoe HaaBaHHe 
H3BecTHO H3 paHHero nepHona H3 XPOHHKH, BKJiroieHHOß B "Ke-
nem / T . e . HJiJuocTpHpoBaHHyio/ xpoHHKy" . 3T O 6HJIO Nandorfeir-
war , Alba B u l q a r i c a /SRH. I , 3 7 0 , 3 6 9 / . 0 6 a Ha3BäHHH pac-
CMaTpHBajiH EeJirpafl EojirapcxHM <J>exepBapoM /HaHjqop = 6onrap-
CKHß/ . noMHMo Bcero , oieHb paHo BcTpeiaBiiieecH B BeHrepcxoM 
H3Hxe HaaBaHHe HaHflopipexepBap cBHfleTenbcTByeT o TOM, I T O 
BeHrpn nepeBeJiH Ha CBOÜ H3HK HE onaBHHCKOe, a naTHHcxoe Ha-
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3 B a H n e . P a s p e u i e H H e n p o S a e M U T O I I O H H M H M G C K H X Hasuanuvt B e n r e p -
C K O T O O e x e p B a p a , T . e . C J iaBHHCKoro E e n r p a A a a a T p y A H n e T C H i e M 
O S C T O H T e A b C T B O M , A T O B KBKHOFL H BOCTOAHOft A a C T H EBpOITH AaC~ 
T H A H O H a T y p e U K O M , A a C T H A H O Ha CJiaBHHCKHX H3tJKaX BCTpeAaiOT-
C H p a 3 A H A H b i e E E N R P A A U . C a M yAeHufl BHaaHTHficKHfl H M n e p a T o p , 
WHBüiHft B c e p e f l H H e X B é n a , y n o M H H a e T o A s y x HB H H X : O lilapxe-
ne H a floHy / 6 e n a n Bexca/ / n o CBoefl T J O P K C K O Í Í S T U M O J I O F K H LUap-
Keji 0 3 H a x a e T 'öentaft A O M ' , 1 . C E G L É D Y K Á R O L Y : M n y . X L V I I I , 
8 3 — 8 6 / , s a T e M o r o p o f l e E e j i e r p a A e / M O R A V C S I K G Y U L A : B i b o r -
b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n . A b i r o d a l o m k o r m á n y z á s a . B p . 1 9 5 0 . 
1 7 6 — 1 7 7 , 1 8 2 — 1 8 3 / , K O T O P H H H A S H T H A Ö H B e o r p a « y , cTOJinue 
c o B p e M e H H o f l l O r o c n a B H H . O c x a n b H b i e T o n o H H M H A e c K H e H a a B a H H H , 
HMewiune 3 H a x e H H G ' óenan K p e n o c T b ' , n e p e A H C J i H e T MEJ111X: H o n f 
M g 8 — 9 / c p . i f j . H O R V Á T H J Á N O S : S z f v . é v s z á z . I , 1 0 8 — 1 1 0 / 
H T S K , O A e B H A H O , n o HauiHM HUHemHHM 3 H a H H H M B oflHy r p y n -
n y M o r y T B K J I I O A aTbCH T o n o H H M H A e c K H e H a 3 B 3 H H B B m u e r p a A , I O H -
r p a j u , H o r p a f l , M o f t r p a A , U e j i H r p a A / U H J i H r p a A / , E e n r p a A T o x b K o 
n o <J>opManbHHM C O O T B G T C T B H H M c n o c o ö a C B o e r o H A H M E H O B A H N S . Ha 
H H X BHiuerpafl H a flyHae, H E B A A J I E X E O T H e r o tiorpaA, y o H r p a n H a 
T n c e , p a c n o A o w e H H u f l B H C T o p H i e c x o M N A P U H Y M E M o f i r p a A , a T a x -
xce T P A H C H A B B A H C K H F L U e n H r p a A H I I H J I H r p a A , B oflHHaxoBofl M e p e 
M o r y T B O E X O A H T B K I X B e x y , H B E H R P B A , n p o H H K H y B B KapnaTCKHf l 
ö a c c e f l H , 3 T H LOXCHOONABHHCKHE / 6 o n r a p o - C A a B H H C K H e / n o C B O E M Y 
npOHCXOXCAeHHK) H a H M e H O B a H H H aaHMCTBOBaJIH B CJiaBHHCXOfl $ o p M e . 
H a n p o T H B , H A 3 B A H H H B e n r p a A Ha Mapoiue H H a flyHae 6U J I H n e p e -
B E A E H B I Ha B e H r e p c K H f l H 3 H K ; n e p B o e H 3 HHX H A 3 H B A J I H / U b i a n a / 
<I>exepBapoM, a n o c n e n H e e — B H A H M O , H a O C H O B E e r o j i a T H H c x o r o 
H a H M e H O B a H H H — H a H A o p e f e x e p B a p o M . B e H r e p c K o e npoHcxoxtAeHHe 
H a 3 B a H H H 3 a A y H a f l c K o r o / C e K e m / O e x e p B a p a H e KaxceTcn n o K o n e e n -
MBIM, B E A B B Tofl T y p e u K O f l c p e A e , O T K y A a NPHIANH B e H r e p u , 6u-
J I O H S B G C T H O — x a x HA S T O Y K A 3 U B A E T H a a B a H H G IilapKen — Ty-
p e u K o e H a a B a H H e O e x e p B a p a . K T O M Y w e , x a x O T M C T H A UErJlEflH 
/ M n y . X L V I I I . 83/ — noBcsMecTHo 06uKH0BeHHhie TonOHHMHAec-
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KHe HasBaHHH THna OexepBap "6timn ocoöeHHo vacTHMH... y 
CTenHux HapoBOB". n o npennonoxeHHw, xa3apu nocxpoHAH ce6e 
KpenocTb HlapKeji H K O Ö U B 3amHTy O T BeHrpoB H npyrnx Hapo-
AOB /KRISTÖ:Levedi törzsszövetségétől Szent István államá-
ig. B p . 1980. 2 1 / . 
HajibHeiluiyio npoöneMy npencTaBnneT TO, n o TonoHHMHvec-
KHX Ha3BaHHü VoHrpan H Horpan — ÜOMHMO yxasaHHbix Bbnue — 
Sbino HecKOJibKO B KapnaTCKOM öacceftHe. TonoHHMHveci<oe HasBa-
HHe VoHrpan cymecTBOBano B cpenHne BeKa H B KOMHTaTe T O P O H -
•ran /OK. 1441 r . Chingrad, CSÁKI: TF. I I , 1 2 7 / , a Horpan — 
B KOMHTaTe EapaHH / + 1 0 1 5 / + 1 1 5 8 / 1 3 2 3 / 1 4 0 3 : Nougrad, GYÖRFFY: 
TF. I, 3 4 9 / , a Tarae B KOMHTaTe CaTMape /Neugrad, MAKSAI 
FERENC: A középkori Szatmár megye. Bp. 1940. 174/ H B UIOMO-
ne / 1 4 6 8 : Neugrad, CSÁNKI: TF; I I , 6 3 2 / . CBHneTenbcTBa 06 
HX cymecTBOBaHHH B cpenHne BeKa nosBonHWT cMHTaTb HX öonrapo-
cnaBHHCKHMH TonoHHMHvecKHMH Ha3BaHHHMH IX Bexa, HO B öonee 
TpyAHOM nOJIOXeHHH MBL OKa3UBaeMCH B CBH3H C T6MH Ha3BaHHHMH 
onpeneneHHOfi vacTH OKOAHUbi /ocTpoBa H nycTbi/ B xpasx XepHa-
fla H THCU, O CyiAOCTBOBaHHH KOTOpHX H3 CTapHHH MFCJ He pacno-
naraeM HHKaKHMH naHHbiMH .TonbKo oveHb TmaTenbHue HCCjienoBa-
HHH CMOryT pemHTb, MOXHO AH HX BOSBOflHTb K BpeMeHaM FLO 06" 
peieHHH BeHrpaMH P O A H H H /xan S T O cnenan MOÖR: Száz. CIV, 
3 6 2 — 3 6 3 / , HAH xe npyrnM oöpaaoM, HanpHMep, HX B03HHKH0Be-
HHe cnenyeT oötHCHHTb BenHKHM népeceneHneM HapoAOB. B S T O M 
OTHomeHHH BO M H O T O M noMorawT apxeoAorHiecKHe pacxonxH, Bent>, 
HanpHMep, A P O B H O C T B öenHoro NNcbMeHHUMH H C T O I H H K A M H Tpan-
CHAbBaHCKoro UeAwrpaAa xax pa3 AOKa3tJBaK)T OTKpuTbie apxeono-
rHnecKHe MaTepHanbHbie HBXOAKH . 
ynoMHHyTbie B H a v a n e C T a T b H , HO He n p H B n e n e H H b i e A O CHX 
n o p K a n a A H a y T o n o H H M H v e c K H e H A S B A H H H c o B T O P U M v n e H O M 
- r p a n O T H O C H T C H K n p y r o H r p y n n e x a x no 0 C 0 6 E H H 0 C T H M HX Ha-
H M e H O B a H H H , ' T A K H n o B p e M e H H HX B O S H H K H O B e H H H , I E M H a S B a H H H 
T n n a B H i u e r p a n , V o H r p a n , H o r p a n , M o f t r p a n , U e n H r p a n / I l H A H r p a n / 
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H H a a B a H H H T n n a E e a r p a a . CnaBOHcxHf l H o B H r p a a yxte n o CBoefl 
3 B y K 0 B 0 f l (J>opMe n o K a s u s a e T , HTO e r o H e a b S H n p ß s e c T H x O Ö -
m e M y 3 H a M e H a T e J i w c H a 3 B a H H H M H T H n a H o r p a a . T a x » e c n a B O H c x H e 
T o n o H H M H v e c K H e H a a B a H H H Uecap rpaa , Cycearpaa H M e a B e a r p a a 
B O B HHKJIH B p e a y a b T a T e T o r o , H T O KwtHue c n a B H H e / x o p B a T t a / 
n e p e B e n w Ha C B O A H3biK B e H r e p c x H e H a s B A H H H C s á s z á r v á r , Szom-
s z é d v á r H Medvevár . Bee B T H x p e n o c T H 6 H H H xaMeHHtJMH H 6 H H H 
nocTpoei ibi B X I I I — X I V B B . / F U G E D I E R I K : É r t . t ö r t . t u d . 
L X X X I I , B p . 1 9 7 7 . 1 1 5 , 2 0 0 - - 2 0 1 , 1 6 6 — 1 6 7 ; E N G E L P Á L : É r t . 
t ö r t . t u d . L X X X I I I , Bp. 1 9 7 7 . 1 0 2 , 1 5 8 , 1 3 3 — 1 3 4 / . H c T o p n a e c -
K H e H C T O M H H X H OflHH 3 a a P y r H M Ha3UBaiOT 3 T H K p e n O C T H n o HX BeH-
r e p c K H M H a s B a H H H M B XXII-XIV B B . / 1 2 9 9 : C a s t r u m Z u m z e d , 
1 3 0 9 / X I V : C a s t r u m M e d u e d . 1 3 1 3 : C a s t r u m M e d w e . SMICIKLAS: 
C o d . d l p l . C r o a t . V I I . 3 5 2 : V I I I . 2 5 0 , 3 3 9 , 1 3 9 9 : C a s t r u m . . . 
C h a z a r v o c a t a , FEJÉR: CD. x / 2 . 6 3 4 — 6 3 5 / . B p e M « n o c T p o ß X H 
K p e n o c T e ß cnyxcHT T e p M H H O M , n o c a e n e r o B T H H a 3 B a H H H n e p e B e a H 
H a KNKHocJiaBHHCKHfl / x o p B a T C K H f l / H3bix . B H a s s a H H H J l e r p a a a Ha 
Ä p a B e expuBaeTCH B e H r e p c K H f l r n a r o n l ő , c p e a H e B e x o B t j e aaHHbie 
r o B o p H T 3 a 3 T y a T H M o a o r H W /TAGÁNYI KÁROLY: MNy. IX. 2 6 4 , 
c p . 1 3 8 4 : L e w q r a d , CSÁNKI: TF. I I , 6 2 5 / , T . e . " n e p B H H H U M 
H a s B a H n e M n o c e a e H H H e u n o B e H r e p c x o e H a s B a H H e + L 5 , x o T o p o e 
6 u a o A o n o j i H e H O 3aceaHBiiiHMH x o p B a x a M H c o B T O P H M c e p ö o x o p a a T -
C K H M HJieHOM T p a f l ' x p e n o c T b , r o p o a ' /KISS: FNESZ. 3 7 5 / . Ha 
M e c T e n o c e a e H H H H x p e n o c T H ceroaHHii iHero U l a p e H r p a a a B c p e a H w e 
B e x a c y m e c T B O B a n H n o c e a e H H B H x p e n o c T b c H a a B a H H e M " A t y a " 
' o T e a ' / 3 H a H H T , O H O H o c H a o B e H r e p c x o e H a B B a H n e / /CSÁNKI: 
T F . I I , 2 6 8 , 2 7 8 — 2 7 9 / . B aaKraoveHHe c a e a y e T c x a s a T b o n o c e -
a e H H H C e H o r p a a / S e n o h r a d / B SbiBüieM K O M H T a T e X O H T . n o c e a e -
H n e , p a c n o a o x c e H H o e B coBpeMeHHofl V e x o c a o B a x H H Ha B O C T O K O T 
KopnoHt j / K r a p i n a / HUTTBAH BOHA C H H T a n / y x . c o v . M e « a y c T p . 
3 5 2 — 3 5 3 H M e e T C H x a p T a / " s o c x o a H i n H M , BOSMOXCHO, K I X B e x y " . 
C a M ú e p a H H H e a a H H u e B T O T O n o c e a e H H H O T XII—XIV B e x o B 
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/1135/15661 Z e n o q r a d , 1388: S c e n a r a d , 1342: Z y m e r a d , BA-
K Á C S ISTVÁN: H o n t v á r m e g y e M o h á c s e l ó t t . Bp. 1971. 195/ ofl-
H 3 K O n p o T H B o p e i a r a T O M y H n o K a a u B a i o T , H T O B H a s B a H H H n e p B o -
n a v a n b H o He 6 u n o B T o p o r o v n e n a - g r a d - g r á d . no-BHflHMOMy, 
p a H H H H íjiopMa C e H e p a r / y C e H a p a r / v C H M o p a n nepeuina y x e B c p e a -
H H e B é n a Ha y c T a c n o s a K O B / c n a B H H / , XHBLUHX B n o c e n e H H H , n o n 
B / iHHHHeM H a p o A H o ñ 3THMoj io T H H B <J>opMy C e H a x p a n <v C e H o r p a n 
' S z é n a v á r = C e H H á n K p e n o c T b ' /1394: Z e n a h r a d , 1467: Z e n o -
h r a d , HO c p . 1 4 8 8 , 1 5 1 0 , 1 5 2 6 : Z e n o q r a d , T A M * e / H B n n o T b no 
1 5 2 6 r ó n a nmiib flBa n p H M e p a noflTBepxflaioT B H a 3 B a H H H B T O P O T I 
<tneH - r p a n /1446: Z y n o q r a d , 1471: S l n o g r a d , TaM x e / pHflOM 
c H a M H o r o v a m e BCTpevaromeftcH BTopoft v a c T b w - h r a d . H p e n n o n a -
raeMufl C e H o r p a f l I X B e K a , T a K H M o ö p a a o M , B P H A AH c y m e c T B o -
Bcin, K T O M y x e n o H B H B u i e e c n n o 3 A H e e S íjjopMe C e H o r p a n T o n o H H -
M H v é c K o e H a a s a H H e H e n b a n n p H i H C A H T b K r p y n n e TonoHHMHwec— 
KHX Ha3BaHHfl H C K O H H O CO B T o p o H v a c T b w - g r a d g r á d . 
H T a K , flpyraH v a c T b T O A O H H M H v e c K H X HasBaHHíi K a p n a T C K O -
r o ö a c c e f l H a c o B T O P U M i n e H O M - r p a n H e H B A H S T C H O o A e e n p e B -
Heft, i e M s p e n a n a n ó x a c p e f l H e B e K O B b H HAH x e O T H O C H T C H K H O -
BOMy B p e M ö H H . H x T H n o A o r H v e c K o e H x p o H o A o r H v e c K o e O T A H H H H 
O T BhmienoKasaHHfcix T o n o H H M H v e c K H X HaaBaHHfl c o B T O P U M v n e H O M 
- g r a d , g r á d H C H O n o K a a u B a i o T , H T O B O T A H H H C O T H H X , r a e 3 n H -
T e T , BupaxawiAHft K a K o e — A H Ö O x a i e c T B o K p e n o c T H + C A O B O - g r a d , 
^ g r á d c o c T a B A n e T T o n o H H M H i e c K o e H a a á a H H e , B p e s y n b T a T e 
B 0 3 H H K a A H H 3 3 B 3 H H H ' B U C O K 3 H K p e H O C T b ' , ' v e p H a H K p e n O C T b ' , 
' H O B S H K p e n o c T b ' , 'Méuian K p e n o c T b ' , ' u e n a n K p e n o c T b ' H 
'oenan K p e n o c T b ' ; B c A y v a e S T H X n o c n e f l H H X n p H c o e n H H e H H e 
BTopoft t a c T H - g r a d K H a a B a H H M K p e n o c T H B y S K O M c M u c n e cno-
B a / T . e . K H a 3 B a H H K ) 6 e a B e H r e p c n o r o B T o p o r o t n e H a - v á r / , 
HAH — B T e x c A y i a n x , x o r a a He 6 U A O B e n r e p c K H x c o o T B e T C T — 
B H B — n p H c o e A H H e H H e BTopofl v a c T H - g r a d K C B o e o d p a a H o f l C A S -
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BUHCKOH nepBoft i a c T n , Bepiiee , noflJiHHHan naiionHan DTHMOJIO-
N I H ripiiBOflHJia I< TQKMM TONOHHMHHECKHM H a3B a n H HM. Tan Kan HS 
CJIABHHCKHX HahiKOB KapnaT C K O T O 6acceflna u cnoBauxoM - r p a a 
HOJiyiHJia (JiopMy -hrad, n a s B a m m lia - r p a n B HODOG BpeMH BCTpe-
laioTcn n o i T H 6ea HCKnioueHHH na T e p p m o p H H X , r a e HCHByT 10*110-
oriaBHHCKne HaponiJ. HaiuH naBJiBnenHH nafl TonoHHMHiecKHMH Ha-
3 BAHNNMH K a p n a T C K o r o 6acceflHa c o BTOPUM IJ ICHOM -gradeo grád 
oOpaiuawT BiiHMaHHe na TO , n o T u n o / l o m a T o n o H H M m e c K H X HaaBa-
HMft, CpaBIIOHIlC <J)OpM pa3HIJX H3IJKOH MOryT OKaabIBaTb nOMOIUb HC-
T O P N K a M O nojfBejienmi H T O T O B B ncropimecKOM miaHe . 
